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Terdapat banyak buku berkaitan dengan peribahasa 
Melayu yang
dikaji. Namun begiru.'ftitu tutift lagikekurtnean buku-buku 
yang
membandingt un p"tiUut'u" nt"U Ot"itn peribah-asa Melayu' 
Buku ini
merupakan sebuah o"*l-t o*"i1tinam!1 kaiian peribahasa Arab
vans dirulis dalam bahasa M-elayu' Buku ini dirulis agar 
memudahkan
il:"i;#;;;;-'-"J" dan menambah pengetahuan tentang
peribahasa asing'
Di samping itu, pembaca dapat memahami persamaan dan
p"ra"tuJ- y ung iirnlu"i *[tu ttauu-a"u peribahasa ini' Perbandingan
antara peribahasa Arai J"ngu" penbahasa Melalu dipilih 
kerana
kedua-duanya dihubungkan oleh pegangan agama 
yang satu iaitu
agama Islam.
Bukan itu sahaja, buku ini juga dapat memberi faedah kepada
masyarakat den gan r;ir;ui,i;l; rnr'ut' tutuiyuh. pen gaj aran' -nilai 
-nil a i
ffiiiffi; *lip"' auruit ftnuuhasa Arab dan peribahasa Melavu'
trlik Radhiah Nik Ali








PERIBAHASA ARAB DENGAN PE zuBAHASA METAYU
Peribchosc merupokcn cniorc ospek penting dolam bidong bchoso danbudcyo. io mempunyoi kciicn ropol dengcn kehidupon seiuotu bongsc.Gombcrcn tentcng kehidupon don ckiivili sehorion mcnusio dilokcrkcn
rnelolui peribohoso dengan ccra yong songoi unik. oleh itu, tidok hcironloh
sekircnyo peribchosc Arcb koyo dengcn pelbcgoi unsur kerono ic munculdciam sejoroh perodcbcn dqn bchosc Arab sebelum 1450 tohun dohulu.
Kojicn peribchcso Meloyu ycng bermulc kiro-kiro 120 tohun dchulu pulo
seperii memperlihoikon terdopctnyo pengoruh peribohosc Arob
terhcdopnyo. Hol ini mungkin bericku melolui kedoicngon lsiom danpedcgong Arcb ke Tansh Melcyu. Justeru, buku ini cubc mengkcji ientcngperibohoso Arob don Melcyu dori segi kedudukonnyc dolomhosycrckoiperkembcngcnnyo don jenisnyo. seloin itu, kc.iion perbcndingon onlorc
keduo-duonyc dilckukcn dari sudut moksud, isi kondungcn don benluk. Nilci
esletiko yong mercngkumi cspek retorikc dcn semontik dalom teksperibohcso menjodi fokus utomo semcsc perbinccngcn. Kcndungon buku
ini sememongnyc okon menorik minoi budoycwon, ;hli linguistik, pencinfo
bohosc, pengkcji, pelcjcr dcn orcng ramoi untuk menyelomi khozcnoh icii
diri bongso don bchoso Arcb sertc Meloyu.
NIK RADHIAH NIK ALl, PhD., merupckcn seorong guru pendidikon lslcm dsn
Bohosc Arcb di sekolah Kebongsocn lsloh, Koto Bhoru, Kelanton. Belioubonyok membenlongkcn kerios kerjo teniong peribchcsc Arob danperibohoso Melcyu dclom semincr penyelidikcn. Antoro iopik yang ditulisioich Keson lsiam ke otcs peribohosc Arcb dcn peribohoso Melcyu; Kojion
kitob peribohosc Arab Mojmo' cl-Amthcl; Aspek kemcsycrckolcn dolcmperibchcso Arcb don peribchcsc Meloyu dcn seumpomonyc.
KAMARUL sHUKRi MAT TEH, PhD.. merupckcn profesor di Fckulti pengclicn
Kontemporori islom, Universiti Sulton Zcincl Abidin. Menghosilkon lebih
doripcdo 30 buoh buku don bcb di dolcm buku serto 50 prosiding posco
sidong. Jugo menghcsilkon bonyok ortikel jurncl. Bidong iujohonnyo iolchpendidikon bohoso don linguisiik cl-eurcn.
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